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Âyasofyaya dair
Y a za n : H alû k Y .  Şehsiıvaroğlu
Büyük Kostantin ölürken oğluna 
bir ibadethane inşasını vasiyet et­
miş ve bugünkü Ayasofyanın sa­
hasındaki ilk binanın açılış resmi 
12 mayıs 360 da yapılmıştı,
BizanslIların (Büyük Kilise) is­
mini verdikleri ibadethane kısa fa­
sılalarla esaslı değişikliklere uğ­
ramış ve kırk dört sene sonra bir 
yangınla harab olmuştu. 415 yılın­
da tekrar yapılan kilise bir asır de­
vam etmiş fakat 532 de şehrin bü­
yük bir kısmı ile beraber kamilen 
yanmıştı.
Istanbulu büyük saraylar, mey­
danlar, su yolları ve âbidelerle süs­
leyen İmparator Justinianus Aya- 
sofyayı hiç görülmemiş bir ihti­
şamda yeniden yaptırmağa karar 
vermişti.
Ondan evvel imparatorluğun her 
vilâyetinde metruk bırakılan ve 
harab olmağa yüz tutan eski put­
perest binaların kıymetli malzeme­
leri de payitahta getirilmiş bulu­
nuyordu.
İmparator ibadethanenin inşası­
na iki büyük miman Aydınlı An- 
cemius ile Milet’li İsidoros’u memur 
etmişti. Bir Yunan müverrihi bu 
münasebetle (Cenabı Allah Justi- 
nien’in eme] ve fikirlerine en ziya­
de hizmet edebilecek insanları ha­
zırlamış olduğu için onu avn-i İlâ­
hîsi altında bulunduracağı aşikâr 
idi) demektedir.
(Hazret-i Ademdenberi görülme­
miş ve görülmiyecek) bir kilise ya­
pılacaktı. Eski bazilika esasen kü­
çük olduğundan ve etrafı da sık 
evlerle kaplanmış bulunduğundan 
evvelâ geniş ölçüde istimlâkler ya­
pıldı. Kilisenin inşa olunacağı sa­
hanın etrafını cenubunda Avguste- 
um denilen ve Justinianus’un atlı 
bir heykeli bulunan, alayların, me­
rasimlerin yapıldığı geniş meydan 
vardı. Şimalinde şimdiki Topkapı 
sarayının kale duvarlarından biıaz 
içeride imparatora mahsus kilise­
ler, meşhur manastırlar ve saray 
erkânının konaklan bulunuyordu. 
Şarkında da imparatorun sarayı 
vardı.
İki büyük mimar Bizans başşeh­
rinin bu en güzel sahasında yangın­
lara, zelzelelere karşı koyacak ve 
gelecek asırlara yetişecek bir bü­
yük eser yaratmak isin hazırlıkla­
ra başladılar.
Putperestlere aid malzeme ara­
sında Helopolis’de güneş mabedin­
den, Diyana mabedine götürülmüş 
kırmızı porfir sütunlardan sekizi, 
Atina, Roma, Delf ve diğer âbide­
lerin kıymetli sütunları bulunuyor­
du. Dünyanın en meşhur mermer 
ocaklan Ayasofya için çalışıyordu. 
Prokonez beyaz mermerlerini, E ğ - 
riboz adası açık yeşil mermerleri­
ni, Karyadaki Yazus ocağı beyaz 
kırmızı mermerlerini, Cezair taraf­
ları san renkteki eski taşlarını, Mı­
sır porfirlerini, Tesalya, Lakonya 
eski yeşil mermerlerini, Sigada da­
marlı pembe taşlarını hep İstanbu- 
la yollamışlardı.
Mimarların geniş ve metin kari­
haları, hududsuz ilhamları bu zen­
gin malzemeyi en güzel şekilde iş­
ledi. Beş sene devam eden inşaat 
esnasında günde bin amele çalışmış 
ye bizzat imparator sık sık inşaat 
yerinde görünmüştü.
Zeminin altına geniş sarnıçlar 
yapılmış ve bunların içine büyük 
pilpayeler dikilmişti. Bu suretle 
zelzelelere karşı binaya bir muva- 
zenet ve elestikiyet verilmişti. O 
zamana kadar görülmemiş bir bü­
yüklükte olan kubbe, gayet hafif 
tuğlalardan birbirini takib eden ta­
bakalar teşkil edilerek vücude ge­
tirilmişti.
27 aralık 537 de kilisenin açılış 
resini büyük bir merasimle yapıldı 
Justinian on dört at koşulmuş alay 
arabasına binmiş ve etrafını saray 
halkı, devlet büyükleri almış oldu­
ğu halde Ayasofyanın (Kral Kapı­
sı) ismi \ ilen büyük kapısının 
önüne geldi ve burada patrik ta­
rafından karşılandı. Hayalinin ha­
kikat olduğunu gören Justinien gu­
rur ve heyecanla mihraba doğıu 
atılmış ve ellerini semaya doğru
kaldırarak (Allaha hamd-ü sena
olsun ki beni böyle bir eseri ikma­
le lâyık gördü. Ey Süleyman, sana 
galebe ettim) diye bağırmıştı.
(Büyük Kilise) henüz Justinieni’n 
hayatında bir zelzele ile hasara uğ­
radı. Bu zelzele ile kubbenin şark 
kısmı yıkılmış ve düşen kısımlar 
vâız kürsüsünü, mukaddes ek­
mek ve şarnb dolabının durduğu 
yeri ve mukaddes âyin masasını ha­
rab etmişti.
Justinien 557 yılında kubbeyi İsi- 
doros’un yeğeni küçük İsidoros'a 
yeniden yaptırttı. Evvelce basık 
olan kubbe yirmi kadem, kadar da­
lla kaldırıldı. Esas fil ayaklarının 
dayanakları yani istinad ayakları ile 
ehemmiyetli surette tahkim edildi. 
2 Kânunuevvel 562 de büyük kili­
senin yeniden küşad resmi yapıl­
mıştı.
(Büyük Kilise) nin önünde geniş 
bir avlu vardı. Bu avlunun etra­
fında revaklar ve ortasında da tek­
neleri geniş ve suyu arslan ağız­
larından akan bir çeşme bulunu­
yordu. Bu avluya biri binanın 
mihveri istikametinde, diğer ikisi 
yan taraflarda kâin ve Avgusteum 
meydanına nazır kapılardan girilir­
di. Avlunun şark dıl’ı üzerindeki 
dokuz büyük kapıdan harici deh­
lize yani dış narteks’e ve buradaki 
beş kapıdan uzunluğu altmış met­
re genişliği 6,03 metre olan dahili 
nartekse yani bizim son cemaat 
yeri dediğimiz geniş koridora giri­
lirdi.
Bu ikinci narteksten sonra ma­
bedin harimine dokuz büyük kapı­
dan geçilirdi Bu kapılar üçer üçer 
grup halinde olup merkezde bulu­
nanı (Kral Kapısı) namım almıştı. 
Bu kapı diğerlerinden daha büyük­
tü 'Ve âdeta bin (tak-ı zafer) şek­
linde yapılmıştı (1).
Ayasofyanın işgal ettiği saha 
yetmiş yedi metre uzunluk ve 71,70 
metre genişliğindedir. Merkezde 
geniş bir mahal ve yanlarında iki 
cenahtan ibarettir. Merkezi kısmı 
31 metre kutrunda ve 55 metre yük­
sekliğinde büyük bir kubbe ile ör­
tülüdür. Kubbe kasnağının içinde 
kırk pencere vardır. Binanın ağır­
lığın.- taşıyan sütunların sayısı yüz 
yedidir. Bunların kırkı aşağıda 
ve altmış yedisi yukarıdadır.
(Büyük Kilise) 869 da Basil I ta­
rafından tamir ettirilmişti. 936 daki 
zelzelede kubbenin bir kısmı yıkıl­
mıştı. 1504 te İstanbulu istilâ eden 
Latinler Ayasofyayı ağ.r hasara uğ­
ratmışlar ve hâzinelerini yağma et­
mişlerdi. Dinî ve mukaddes eşyayı 
atlarına süs olarak takmışlar ve 
mukaddes kapıların üstünde hay­
vanlarını sulamışlardı.
Büyük Kilisede Bizans devrinin 
en büyük değişiklikleri on dördün­
cü asırda Andranik II zamanında 
olmuş, kilise dışardan ehram şek­
lindeki duvarlarla takviye edilmiş­
ti. Bundan otuz bir sene sonra şark 
tarafındaki esas temel ve kubbenin 
bir parçası tekrar yıkılmış ve bina, 
halktan toplanan ianeyle tamir 
olunmuştu.
(Arkası var)
(1) Manburi, İstanbul Rehberi.
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Ayasofyamn dahilî tezyinatı 
ve görenlerin anlattıkları
Yazanı Halûk Y , Şehsüvaroğlu
Ayasofyamn dahilî tezyinatı
Ayasofyamn içi Bizans sanatının 
bütün güzelliğini, ihtişamını ak­
settiren bir zenginlikle süslenmişti. 
Mozaikler, renkli mermerler, fil­
dişi levhalar, gümüş, altın ite yapıl­
mış eşya, kıymetli taşlar, en. ağır 
işlemeli kumaşlar kilisenin benzer­
siz mimarîsi içinde ruhları daha de­
rin tesirler içinde bırakırdı.
Kilisenin tavanları altın zemin 
üzerine, dekoratif göbekler, rı zetler, 
gümüş mozaikler, renkli cam ve 
taşlarla yapılmış haçlarla süslen­
mişti. Bunlardan bir kısmı Abdül- 
mecid zamanında Ayasofyayı tami­
re memur edilen Fosati tarafından, 
yağlı boya ile ve Bizans taklidi mo­
tiflerle kapatılmıştır
Bu tavan mozaiklerile, bazı de­
koratif kısımlar müstesna mozaik­
lerden hiç biri Justinien zamanın­
dan kalma değildir (1). İnsan res­
mi mozaikler, gene Bizans devrin­
de, tarihte put kıranlar (İkonok- 
last) diye tanınmış olan bir devirde 
(726 -  842) kırılmış ve yok edil­
miştir. Sonra bunlar yedinci ve 
sekizinci asırda yeniden yapılmıştır.
Mihrab yarım kubbesinin kemeri­
nin sağ alt köşesinde bir kısım yazı 
görülmektedir. Vaktile bütün ke­
mer boyunca devam etmekte olan 
bu ibarenin mânası şuydu (Batıl 
itikadların indirdikleri ■ resimleri, 
dindar imparatorlar tekrar yerleri­
ne koydular.)
Ayasofyamn insan resimli moza­
iklerinin 17. asırda da meydanda 
durduğu Evliya Çelebinin verdiği 
malûmattan anlaşılmaktadır. Evli­
ya Çelebi bunlardan şöyle bahsedi­
yor: (Efrenk Mayni nam zat mutat­
la ve müzehheb ve mina tesayir ve 
eşkâl-i garibe ve acibe ve sihrâ- 
miz asar ve timsal ve kerrubiyan 
ve gayri ademiyan suretleri nakşet- 
miştir ki nazar-ı im’an ile nazar 
edenler engüşt-ü berdelıan-ı hay­
ret olurlar. Bu eşkâlden maada 
kubbei azimin dört payei azimleri­
nin tabakai âlisi nihayetinde dört 
köşede birer melek sureti vardır. 
Lateşbih biri Cibril, biri Mikâil, 
biri İsrafil, biri Azrail suretleridir ki 
hâlâ kanadlarını küşad edip durur­
lar, kad-ü kametleri per-ü balleri- 
le ellişer ziradır...)
Büyük narteksin kapısının üze­
rindeki mozaik taht üstünde otu­
ran Meryemi göstermektedir. Ku­
cağındaki çocuk Isadır. Meryemin 
solunda ayakta duran İmparator 
Büyük Kostantin, sağındaki İmpa­
rator Justinien’dir. Kostantin M e^ 
yeme bina ettiği şehri, Justinien de 
yaptırdığı mabedi mücessem şekil­
de takdim etmektedirler. Bu mo?:ag 
ikin zemini altın varaklı mozaflt 
olup elbiselerdeki renkli camlar, el­
lerle, yüzlerde renkli taşlar kulla­
nılmıştır.
imparator kapısının üstündeki 
mozaik 1933 te meydana çıkarılmış­
tır. Burada bir tahta oturmuş İsa- 
nm önünde yerlere kapanan İm­
parator Leon yahud Basilus 'görül­
mektedir. İsanm başı halelidir. Sağ 
elile takdis işareti yapmakta, sol 
elinde açık bir kitab tutmaktadır. 
Kitabda (Sulh ve selâmet üzere o - 
lunuz. ben dünyanın nuruyum) 
ibaresi okunmaktadır. Tahtın, ar­
kasında iki yanlarda daireier için­
de Cebrailin ve Meryemin tasvirle­
ri görülmektedir.
Mihrabın üzerindeki mozaik 1940 
ta meydana çıkarılmıştır. Resim 
Meryem ile kucağındaki İsayı gös­
termektedir. Yan taraftaki kanada 
bir melek tasvirini gösteren diğer 
bir mozaik vardır.
Onuncu asırda Basil II binanın 
bir çok kısımlarını tezyin ettirmiş­
tir. Kubbenin içine bir kavsikuzah
üzerine oturmuş olarak Hazreti İsa 
askıların sathi üzferine dört aded 
melek,' mihrab duvarının teşkil et­
tiği girintiye havariyundan Petıo 
ile Pavlos arasında mesihi taşıyan 
Meryem, yanlardaki büyük kemer­
lerde peygamberlerle, hristiyan di­
ninin en büyük uleması tasvir edil­
miştir.
Işık tertibatı pek mahirane h e - ' 
şahlanmış, bu benzersiz kilisede gü­
nün her saatinde mozaikler türlü 
renkler ve mânalarla' ışıldardı. 
Kubbenin altında ve ortada gümüş­
ten, fildişinden yapılmış ve kıymetli 
taşlarla süslenmiş bir kürsü durur­
du. Mihrabın önünde aykonostaz 
¡denilen üzeri altın yaldızlı gümüş 
j bir bölme vardı. Müverrihler bütün 
kilisedeki gümüş, miktarının yirmi 
bin kilo ağırlığında olduğunu, yaz­
maktadırlar. •
Akşamları yüzlerce kandille ay­
dınlanan gümüş, altın ve. rengârenk 
taşlı eşyalar arasında papazlar, ağır 
sırmalı elbiselerde dolaşırlar ve Bi­
zanslIların ruhunu, büyük bir vecd 
ile doldururlardı.. . Bizanşlılar Aya- 
sofyada her yerden ziyade Allaha 
yakın olunduğuna inanırlardı. Bü­
tün saray merasimleri, cülus resim­
leri burada yapılır, ruhanî meclisler 
burada toplanırdı.
Bizans zamanında Ayasofyayı 
görenlerin anlattıkları 
On birinci asırda Rus hükümdarı 
Vladimiı-’in İstanbula geİen elçileri 
Ayasoyada bir âyinde hazır bulun­
muşlardı.
Elçiler dönüşlerinde hükümdar­
larına bizzat Allahı gördüklerini 
söyliyerek Ayasofyayı şu şekilde 
övmüşlerdir:
(Acaba gökte miyiz, diye düşün­
dük. Zira • hakikatte, yeryüzünde 
böyle bir ihtişamın mevcudiyeti 
imkân haricindedir. Gördüklerimizi 
size tarif etmekten âciziz. Ancak 
şuna kaniyiz ki insan orada ken­
disini Allahın huzurunda hisseder 
ve diğer memleketlerin ibadetleri 
burada yapılan ibadetlere nazaran 
tamamen sönük kalır) (2).
Frenk ordusunda bulunup Latin 
işgaline iştirak etmiş olan Robert 
de Clari de Ayasofyayı ziyaretinden 
ve gördüklerinden şöyle bahset­
mektedir:
(Bu kilisenin bütün kapılarının 
rezeleri ve sürgüleri som gümüş­
tendi. Mihrab paha biçilmiyecek 
derecede kıymetli bir şeydi. Mih­
rabın üzerinde on dört ayak uzun­
luğunda olan âyin masası som al­
tından olup kıymetli taşlarla süs­
lenmişti. ’ Mihrabın ötrafırida gene 
gümüşten yapılmış, çan. şeklinde bir 
kubbeyi-tutan gümüş" sütunlar var- 
•d». İner) okunan mahal o kadar 
muhteşem ve kıymetli idi ki nasıl 
yapılmış olduğunu tariften âcizinı. 
Kilisenin bir ucundan öbür ucuna 
kadar on aded avize vardır ki bun­
lar insan kolu kalınlığında gümüş 
zincirlerle asılı duruyorlardı. Her 
bir avizenin içinde yirmi beşten 
fazla kandil vardı ve her bir avi­
zenin kıymeti iki yüz gümüş mark 
tutarmdaydı...)
Bizansm (Büyük Kilise) sini müs 
İdmanlardan Ahmed bin Rosta gör­
müş, fakat mabedin tasvirine giriş- 
miyerek imparatorun bir yortu gü­
nü buraya gelişini anlatmıştır. Mü­
ellif ayrıca garb tarafındaki met­
halde bir meclisten başka bir karış 
murabbaı büyüklüğünde yirmi dört 
küçük kapının mevcud olduğunu 
ve her saat başında bu küçük kapı­
lardan birinin kendiliğinden açılıp, 
kapandığını yazmaktadır.
İstanbulu ziyaret eden İbn Batuta 
Ayâsofyaya girerken methaldeki 
haç önünde iğilmek icab etliğinden 
kiliseye girmemiş ve bu yüzden 
 ^ mabedin içini görüp anlatamamıştır.
(1) Ali Sami Boyar, Ayasofya,
(2) Eremya Çelebinin İstanbul 
Tarihi, Bay Andreasyon’un notla-
j rından.
! Güzel Sanatlar Akademisinin 
j Edebiyat matinesi tehir edildi,i»—
2İstanbul Camileri:
Fetihten sonra ÂyasoSya 
içinde neler yapıldı?
Yazan: Halûk Y , Şehsüvaroğlu
Perdedârı mikuned der takı kesra 
ankebut
Hum ııcvbet ınizenet der kala-ı 
Efraslyab
Fatih Sultan Mehmedin emrile 
camie çevrilen Ayasofyada gene 
hükümdar 1 haziran 1453 günü ilk 
cuma namazım kılmıştı. Tasvirler­
den bazılari ve haçlar badana ile 
örtülmüş fakat diğer tezyinata ve 
¡melek resimlerine dokunulmamıştı, 
¡Ortadaki kürsü, mihrab taraiında- 
vatanlarına ! ki bölme ve kilisenin mihrabı ile 
hıristiyanların âyinlerine mahsus
29 mayıs 1453 sah günü Fatih 
Sultan Mehmed Ayasoyfaya büyük 
bir hürmet ve huşû ile girmişti.
Halk şehrin düştüğü gün Büyük 
Kiliseyi son bir ümidle doldurmuş- 
tu. Başta papazlar, herkes ni­
yazlarla son mucizeyi bekleşmiş- 
lerdi. Halkın itikadına göre (Tiirk- 
ler Büyük Kostantin sütununun 
yanma kadar geldikleri zaman gök­
ten bir melek zuhur edecek ve bu­
nu gören Türkler bir daha dönme 
mek üzere Asyadaki
çekileceklerdi. . . . . . .
Bu mucize zuhur etmemiş, Türk j e^ a kaldırılmıştı, 
askerleri kilise kapılarını açıp i Fatlh hafâb bulduğu büyük ma- 
halkı esir almıştı. Şehrin âbidele- bedi tamir ettirmi?> cenub*i ?arkS 
rini temaşa eden Fatih Sultan tirarı lkı payanda ile takviye olun‘  
Mehmed en sonra Ayasofyaya gel- |nıUştu' Ayrlea bu kö§eye tu« la mi’  
mişti. Fatihin büyük ruhu bu san- yaptm'” Ş ve camie bir de
at eseri karşısında ürpermiş; (Bu lmedrese ilavc ettirmişti.
kikadar kudret ve kemiyyet ile 
cihan mülkünde şunun gibi asar 
bedidar etmemiştir. Rüzgâr-ı cefa­
kâr âlem sahifesinde anun dahi 
nam-ü nişanından eser komaduğun 
mülâhaza eyleyip dehrin gaddarlığı 
ve devrin sitemkâriığı ilm-i şerifin­
de müekked olup dahi Hudaya pa­
dişaha çok sagir ve kebir ve şah ve 
vezir kimesne bâki kalmaz sana 
hezaran-ı hezar minnet ki hele Bari 
ben kulunu bunun gibi bir feth-i 
azime sebeb kıldın deyu şükürler 
eyleyip ol makam-ı mübarekin ca­
mii kebir olmasın emreyledi) (1).
Tursun Bey fetih gününde harab 
bir halde gördüğü büyük mabedi 
şöyle anlatmaktadır; (... Onun 
rahnesine taş kor bir mimar kal­
mamış, hemen mamur andan bir 
kubbe kalmış ne kubbe ki ne kub- 
bei asümanla dava tesavi kılar 
bir üstad-ı kâmil hendeseyi tamam 
bu amelinde göstermiş bazıha fevk 
bazı nim kubbelerle ve hadde, 
münferic zaviyelerde ve tak-ı eb,- 
ruyan-ı dilberan gibi çitif bulun­
maz kemerlerle ve mukames san­
atlarla içini bir veçhile tevsi etmiş 
ki elli bin kişiye vâsidir...
... Feışinden arşına baksa felek 
bir encüm görünür ve arşından 
feışine bahsa derya mutelâtım mu- 
yene olunur.
... Merkezine mukabil kubbede 
bir musavver zerrin ve rengin hur- 
delerle bir mehib âdem suretin et­
mişler ki her ne taraftan gözlense 
ol tarafa müteveccih suretin göste­
rirdi. Padişah-ı cihan bunun sath-ı
II. Bayezid (Medrese hücrelerinin 
üzerlerine bir tabaka dahi bina) 
eylemiş ve bab-ı hümayun köşe­
sine bir minaré yaptırtmışlı. Ka­
nunî Sultan Süleyman (Engerus) 
seferinden ganimet olarak getirdiği 
iki büyük tunç şamdanı mihrabın 
önüne koydurtmuştu.
iki Anadolulu mimarın şaheseri 
1574 yılında tehlikeli bir hal almış 
ve aynı iklimin diğer bir dâhi mi­
marı camii (azîm payelerle) tek­
rar ebedîlCştirmişti. Mimar Sinan 
bundan başka camie iki minare da­
ha ilave etti. Ayrıca camiin yanın­
da II. Selim için de bir türbe in­
şasına başlanılmış ve türbe hüküm­
darın ölümünden sonra tamamla­
nabilmişti. Camiin kubbesindeki 
büyük alem Sokullu Mehmed Pa­
şa tarafından diktirilmişti.
III. Murad Ayasofyanm içini 
Türk eserlerde zenginleştirmeğe 
devam etmiş ve dört mermer mah­
fil yaptırmıştı. Ayrıca Bergama- 
dan getirtilen helkinistik devre aid 
su mermerinden yapılmış iki bü­
yük, küpü camie koydurtmuştu. 
Küplerin her biri (1250) litre su 
almaktadır.
IV. Murad bu mermer mahfille­
rin ahengini bugün hâlâ duran ve 
hakiki bir sanat eseri olan minber ile 
ve taş bir kürsüyle tamamlamıştı.. 
Bu hükümdar duvarlara ve duvar­
ların boş yerlerinin tezyinine de çok 
ihtimam etmiş, bu boşluklara Bı­
çakçı Zade Mustafa Çelebinin nefis 
hattı ile âyetler yazdırtmıştı Alla­
hın, Peygamberin ve dört halifenin 
isimlerini celi hatla Tekneci Zade
mukaarrında olan acaib ve garayib ı İbrahim Efendi yazmıştı. Sulta.
İbrahim camiin padişah mahfilim 
^Ç^durfmuştu.
Büyük kubbede asjiı duran to] 
kandil III. Ahmed tarafından vakfe.
san’atların ve temasihin temaşa et­
tikten sonra sathı,, muhaddebine,,, 
uruc buyurdu. Esnayı tabakatında
olan duvarları kenkerelerinden i* ......... ...........™ , w i t .
ferş derya temaşa ederek kubbe j dilnrıigti. Daha evvel bu kandili! 
üzerine çıktı. Vak tâ ‘ ki 'bti' b i h ^ ^ 4 ^ a#* ' ti* ^ a^ ‘"dc4>'1"htiHmuyordıı
haşinin tevabi ve levahikm harab 
ve yebab gördü âlemin sebatsızlığın 
ve kararsızlığın ve âhır harab ol­
masın fikredip müteessifa nutk-u 
şükür başından bu beyti semi faki­
re yetişip luhudilde rtıünakkaş oldu.
(1) Taci Zade Tuğrayı Cafer Çe­
lebi, Mahrusai İstanbul Fetihname-
Ayasofyadaki padişah mahfil 
evvelce duvar içindeydi. III. Ah 
medin emrile bu şahnişin halin 
konuldu. Bu münasebetle Sabi 
Efendi (Gele beş vakit cemaat oku 
ya tarihin — Padişah eyledi b 
mahfili paki tevsi 1124) tarihini dü 
şiirmüştü.
Ayasofyayı Türk eserlerde e 
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fazla süsliyen hükümdar I. Mah- 
muddur. Mahfel-i hümayunu tec- 
diden yaptırtmış ve camiin içinde 
pek güzel bir kütübhane inşa ettir­
miştir. Kütübhanenin tunç bölmesi 
hakikaten devrinin bir şaheseridir. 
Kütübhanenin duvarlarım on altın­
cı, on yedinci ve on sekizinci asır 
İznik ve Kütahya çinileri süslemek­
tedir. Bizans kubbesinin altında ve 
! loş sütunların gölgesinde bu çiniler 
bir ebedî bahar şenliği içinde pı­
rıldamaktadır. Kütübhanede yedi 
bin iki yüz yetmiş dört yazma ve 
basma kitab bulunmaktadır.
Avluda bir şadırvan inşa edilmiş 
ve bu inşaata bir mekteb ile bir de 
imaret ilâve olunmuştur. I. Mah- 
mudun bu bina manzumesi Ayasof- 
yanm muhteşem mimarisi arasında 
ruhlara sükûnet ve sadelik içinde 
sinmektedir. Devrin şairleri her b i­
na için ayrı tarihler düşürmüşler­
dir. Emin Efendi şadırvan için 
(Tarihi dileusun' Emin su gibi tak­
rir eyledi -  Sultan Mahmuda bu şa­
dırvan bu suda cûdur 1153) demiş, 
Şeyhülislâm Pirî zade Mehmed E- 
fendi imaret inşasına (tamam ol­
dukta tarihin dedi sahih bu mıs- 
rsla - Ayasofya âbâd oldu elhak 
bu imaretle 1155) tarihini düşür­
müştü.
Ayasofyaya gösterilen ihtimam 
zamanla azalmış, servet ve hayır sa­
hihleri harabîye yüz tutan şaheser­
leri tamir etmek dururken kendi 
adlarına camiler, mescidler yapmak 
yolunu tutmuşlardı. Hükümdarlar 
da paralarını, isimlerini ebedileş­
tirecek ve kendilerini (büyük se- 
vablara mazhar edecek) yeni mâ- 
bedlere sarfetmeyi tercih eyliyor­
lardı. Bu sebeblerle Abdülmecid 
devrinde Ayasofya pek bakımsız ve 
har.b bir hılde bulunuyordu- A b­
dülmecid, Reşid Paşanın tavassutu 
i’ e binanın tamirine 1847 yılında 
nimar Fosati kardeşleri, memur 
etmiş ve tamirat iki yıl sürmüştü. 
(Fosati kardeşler kubbeyi demir 
kirişlerle takviye etmişler ve şaku- 
luıı inhiraf eden on üç kadar sü­
tunu düzeltmişlerdi.)
İnsan tasvirlerini örten kireçli sı­
vaları bırakmışlar, fakat diğer tez­
yinatı meydana çıkarmışlardı. Bu 
esnada Tekneci Zadenin celi lev­
haları yerine hattat Kazasker Mus­
tafa İzzet Efendinin cami içinde 
yazıp hazırladığı büyük levhalar 
konulmuştu.
Minareleri tamir olunmuştu. Gi­
riş kapısından itibaren yeniden ya­
pılan (Mahfel-i hümayun) da bu 
devrin karakterli yapılarından bi­
ridir. Caddeye açılan kapı üstünde 
Abdülmecidin tuğrasile mermer bir 
kitabe bulunmaktadır. Fosatilerın 
yaptığı tamir dolayısile altın, gümüş 
ve bakır hâtıra madalyaları da bas­
tırılmıştı.
—  Arkası var —
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Avasof^ava
dair efsaneler
Yazan: Halûk Y . Şehsuvaroğlu
Ayasofyaya dair efsaneler:
BizanslIların ve Türklerin en bü­
yük mabedi olmuş Ayasofya hak­
kında inşa yıllarındın bnşllynrak 
bir çok efsaneler söylenmiştir Bi­
zans ve Türk menşeli efsaneler bir­
birine karışmış, azizlerin, evliya­
ların hikâyeleri aynı huşu içinde 
tekrarlanır olmuştur.
Ayasofyanın inşası bir efsane ile 
başlar, Jüstinyanüs bir gece rüya­
sında, Ayasofyanın yerinde nuranî 
bir pir görmüştü. Bu pir etrafına 
bakmakta ve her köşede biraz dur­
maktaydı. Jüstinyanüs derhal azi­
zin huzuruna vardı. Baktı ki elin­
de bir gümüş levha üzerinde Aya- 
sofyanm resmi çiziliydi. imparato­
run (gönlü su gibi revan olup ol 
resme) akmıştı. Ve vücudü iştiyak 
ateşile yanmıştı. Yârab bu levhada­
ki resim bende olsaydı ve ibadet­
hanemi buna göre yaptırsaydım di­
ye dua eyledi.
O esnada nuranî pir imparatora 
dönüp tebessüm etti. Ve levhayı u- 
zatıp: Al Jüstinyanüs, binanı bu res­
me göre yap. dedi. Jüstinyanüs res­
mi aldı ve pire, ibadethaneye ne 
isim vereyim, diye sordu. Aziz ona 
(Ayasofya) ismini söyledi.
Jüstinyanüs sabahleyin derhal 
mimarını çağırttı. Mimar da o gece 
rüyasında aynı piri görmüş, onun 
sunduğu mâbed resmini uyanınca 
aynen çizmişti. İmpar; tora bunu 
gösterdiği zaman Jüstinyanüs hay­
rete düştü. Çünkü bu resim haya­
linde yaşattığı ve rüyasında gör­
düğü mabedin resmiydi.
Evliya Çelebi de Ayasofyanın tıl­
sımlarından bahsetmektedir (Ca­
miin 361 kapısı vardır. Ama yüzü 
büyük kapıdır ve cümlesi tılsımlı­
dır. Kerrat ile addedsek bir kapı 
daha meydana çıkar, ona dahi ni­
şan koysak görmediğimiz bir kapı 
zahir olur, acib hikmettir.
Orta cümle kapısı üzerinde sarı 
pirinç tabuta benzer bir uzun san­
duka vardır. İçinde (Kraliçe Sof- 
yanın) nâ’şı mumya halinde ola­
rak medfundur derler. Nice kimse­
ler bu sandukaya dokunmağa cür'et 
ettiklerinden camiin içinde büyük 
bir zelzele ve velvele peyda oldu­
ğundan vazgeçmeğe mecbur kal­
mışlardır.
Bunun üstünde (rmud-u sagir- 
lerin tâki üzere bir mermer kitabe 
içinde Kud-sü Ş rifin eski kıblesi 
tasvir olunmuştur. İçi günagün ce­
vahir ile müzeyyendir. Bu dahi 
tılsımlıdır. Kimse dokunmağa cesa­
ret edemez.) ■'
Ayasofyanın geride cümle kapıla­
rının garb ciheti nihayetindeki di­
reklerden bil i.. (Terler .direk^isınUe 
anılmaktadır. Bu rutubetti” • sütıııt,
önünden asırl.-rca, binlerce insan 
geçmiş ve türlü derdleıine şifa ii- 
midile uzattıkları parmaklarile. sü­
tunda derin bir çukur bırakmışlar­
dır.
Kıble kapısının kanadları Nuh 
Peygamberin gemisinin tahtasından 
yapılmıştır diye bir efsane vardır. 
Tacirlerin, kaptanların o kapının 
önünde namaz kılıp ellerini kapı­
nın tahtasına sürmeleri ve Nuh pey­
gamber ruhuna bir fatiha okuyup 
sefere çıkmaları uğurlu sayılırdı.
Yürek oynamasına ve nefes dar­
lığına uğrayanların Ayasofya için­
deki kuyunun suyundan sabah er­
kenden aç karnına üç kere içerlerse 
iyileşeceklerine inanılırdı.
Evliya Çelebi unutkanlık has­
talığına tutulanların Ayasofya kub 
besi ortasındaki altın top altında 
yedi kere sabah namazı kılıp dua 
etmeleri ve her vakitte yedişer si­
yah üzüm yemelerde derdleriniıı 
iyileşeceğini yazmaktadır.
Ak Şemseddinin ilk tefsir dersini 
verdiği pencere (soğuk pe’ ere) is- 
mile anılmaktadır. Bu pencereden 
esen serin rüzgâr ilahiyat tahsil 
^edecek, talebeye zihin açıklığı ver­
diği itikadı beslenirdi.
Ayasofyanın cenub tarafındaki 
dehlizlerde bulunan oyuk bir taş 
Hazrcti Isanm beşiği olarak göste­
rilmekte idi. Kadınlar yeni doğmuş 
rahatsız çocuklarını bu beşiğe koy­
salar, çocukların sıhhat bulacağına 
inanılmıştı.
Evliya Çelebi Ayasofyada İsanın 
doğduğu vakit yıkandığı taş tekne- 
deden bahsetmekte ve burada yıka­
nacak çocukların sıhhatli olacağını 
yazmaktadır.
Ayasofyada mevcud on bir kuyu­
dan biri bileziğinden ötürü Isâya 
izafe edilmektedir. Yukarı mahfi­
lin şark tarafında mermer döşeme 
üzerinde yazılı bir taş vardır. Ta­
şın üstünde 1205 haziranının 1 inde 
vefat eden Ehlisalib reisi Hanri 
Dandalo ismi yazılıdır.
Dandalo buraya gömülmüştü. 
Lâlıid içinde bulunan zırhı ve ar­
ması Fatih tarafından ressam Bel- 
lini’ye hediye olunmuştur.
Müslümanların itikadlarına göre 
Hızır Ayasofyada top kandilin al­
tında namaz kılardı. Kırk sabah 
aynı yerde namaz kılanların Hızı- 
ra rastlamaları mümkündü. Bu iti- 
kadla top kandilin altında nice 
mü’miııler sabah namazlarının ni­
yazları içinde Hızırı beklemişlerdir. 
Hızır ekseriya bir derviş kılığında 
görünürdü. Eğer o anda tandır ve 
eline sarılınırsa, dilenilen şey olur­
du.
Ayasofyanın kubbesindeki dört 
melek tasviri de birer tılsım sayılır 
dı. Bunlardan Cebrail sureti kanad 
takıp sayha vursa şark semti gani­
met olur derlerdi. İsrafil sureti 
sayha vursa garbda kıtlığa delâlet 
eylerdi. Mikâil seslense şimal cihe­
tinde bir sahib huruç zuhur ederdi. 
Azrail seslense cemi âlemde taun 
başgösterirdi diye itikad edilmişti.
Ayasofyada geçen tarihî hâdiseler
Ayasofya beş yüz yıllık tarihimiz 
boyunca bir çok tarihî hâdiselere 
sahne olmuş, burada dinî merasim­
lerden başka, muayyen siyasî top­
lantılar da yapılmıştı.
Osmanlı hükümdarları Kadir ge­
celeri Ayasofya camiinde namaz 
kılarlardı. Ramazanlarda padişah 
yazlık saraylarından birinde bulu- 
nuyors o gece Tcpkapı sarayına 
iftara gelir ve oradan Ayasofyaya 
giderdi.
Cuma selâmlıkları teşrifatında bu 
iunan Enderunlular gene maiyette 
olur ve saraydan Ayasofya camiinin 
ınahtel kapısına kadar etraf meşa­
lelerle aydınlatılır, ayrıca padişahın 
önünde yirmi meşale, meşalelerin 
arkaSııîdfln'dft kıtınızı, yeşil boyalı 
büyük fenerlevle haseki ağalar yü­
rürlerdi.
; Cüluslarda \yasofya, Sultanah- 
med ve Fatih cemilerinin minarele­
rinden salalar verilirdi. Yeni nü- 
kümdarlar ilk cuma namazlarını da 
Ayasofya camiinde kılarlardı.
Bir cuma günü. III. Selimin hal’ı 
üzerine tahta çıkan IV. Mustafa 
biat merasiminden sonra biraz ge­
cikmiş olarak Ayasofyaya cuma 
namazına gitmişti.
Gene bir hal’ vakasından sonra 
tahta çıkan V. Muıad da 1 haziran 
1876 cuma günü büyük bir mera­
simle ve coşkunlukla Dolmabahçe 
Sarayından Ayasofya camiine git­
miş, fakat rahatsızlığının ilk alâ­
metleri de o gün belirmişti.
İçtimaî hayatımızda camiler, yal­
nız ibadet yerleri olarak değil meş­
veret yerleri, siyasî toplantı yerleri 
olarak da kullanılmıştır. Devirleri­
nin kuvvetli hatibleri camilerde 
halka, dinî, ahlâki. İçtimaî konfe­
ranslar verirledi. Bnzan devirleri­
nin dar düşüncelerini aşan müte- 
ceddid hocalara rastlanır, fakat çok 
defa da yeniliklere karşı isyan e- 
denler halkı bu iııkılâblar aleyhine ! 
kışkırtanlar da hüvük toplulukların 
bulunduğu camilerde harekete ge­
çerlerdi.
—  Arkası var —
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Ayasofyada vuku 
bulan hâdiseler
Yazan: Halûk Y . Şehsuvaroğlu
1206 (1791) senesi rebiülâhirinin 
20. cuma günü III. Selim Ayasofya 
camiine cuma selâmlığına çıkmış 
v«, mahfile girmişti. Camiin mih- 
rab tarafında bulunan cemaat ara­
sından mağribî bir adam sünnetler 
kılınmakta iken cebinden demir bir 
misket, güllesi çıkarıp (türkçe bil­
mediğinden kendi, lişanile tazallüm 
ve iştikâ suretinde bazı he’,e'>anlar 
ederek) gülleyi mahfilin kafesine 
doğru fırlatmış .diğerini de atmak 
. üzereyken zabitler tarafından ya­
kalanıp camiden çıkarılmıştı. Mağ­
ribinin boynu Saray meydanında 
hemen vurulmuştu.
Tarihi mevcud plmıvan bir vesi­
kada Ayasofya camiinde hükümdara 
karşı yapılmış diğer bir hareketlen 
bahsolunmaktadır Kadir gecesi A - 
yas.ofvada padişah mahfilinin al­
tındaki maksurede oturan ulema 
kıyafetinde bir şahıs padişah mah­
file geldikten sonra ayağa kalkarak 
cemaate, (Ev ümmeti Muhammed, 
iste kitab, bizim padişahımız zalim­
dir. Zulrnile âlemi harab eyledi. 
Taşrada ümmeti Mulıammedden 
ucuz paha ile ve akçesin dahi ek­
seri vermeyip zahire tahsil v e . İs- 
tanbuîda böyle satar. Meramı sefer 
değil ticarettir) diye bağırmıştı.
Diğer bir cuma günü de gene 
Ayasofya camiinde (lıatib mitnber- 
de namı azizi gaza ile yâdevledikte 
derviş kıyafetinde bir kimesne 
elinde bir kitabla ayak üzere gelip 
hatibe hitabla bire adam hata edi­
yorsun gazi değildir, zalimdir. Üm­
meti Muhammedin ehil ve ayali 
kâfirler yedinde esir oldu. Bence 
gazi vallahi değildir. İşte kitabullah 
ger’i şerif, ümmeti. Muhammed ne 
İsem ölürsün kalkın, şer’ ile dava­
mızı görelim deyu bülendi avaz ile 
nida ve yanında bir sevid derviş 
dahi gerçektir diye tasdik eyledi. 
Cemaat dahi ‘ emaşa için avağ üzre 
geldikte vehimnâk bir madde olup 
hattâ hazreti aziz firar sevdasında 
olmuş deyu istima ve bazı cemaat 
taşra firar eylemiş, badehu mez- 
burlar ahiz ve divane dive bimar- 
Jıaneye vazolunmuştu.) (1)1
Harb günlerinde, büyük siyasî 
hâdiseler sırasında Avasofvada di­
ğer büyük camiler gibi tiirlü fikirli 
insanlarla dolup boşalırdı. II. Ah- 
dülhamid Kanunu Esasiyi ilân et­
mek vadile tahta çıktıktan sonra 
vükelâ ile sıkı temaslar vanıvor, 
dahilî, haricî gailelerin bertaraf e- 
dilmesine çalışıyordu.
Sultan Hamid. o günlerde şehir 
içinde dolaşır, camilerde namaz kı­
lar, fabrikaları gezer, tençzzuhler 
yapardı. 1876 ramazanında bir ğüiı 
Mehmed Rüştü ve Mithat Paşalarla 
Ayasofya camiine gitmiş ve umu­
ma mahsus- maksurelerden Kirinde' 
oturarak paşalarla sohbet etmişti.
Bu hali gören hocalar şurada bu­
rada Sadnazam ve Mithat Paşa kâ­
firdir. Padişah dahi onları karşısına 
almış ve arkasına - frenk gömleği 
giymiş, camide sohbet ediyorlar, İs­
lâm milletini, gayrimüslim mebus­
ların hükmile zebun edecekler) di­
ye (kaale ve kaleme alınmaz heze­
yanlarla) zihinleri bulandırmağa 
çalışıyorlar ve sokaklara kâğıdlaı- 
atıp, geceleri duvarlara varakalar 
yapıştırarak paşaların aleyhinde 
bulunuyorlardı (2).
Birinci Dünya Harbi içinde Aya­
sofya büyük bir dini merasime sah­
ne olmuş, burada vükelâ; rical, ku­
mandanlar, ulema ve diğer davetli­
ler hazır oldukları halde V. Reşada 
gazilik unvanı verilmişti. (3)
Ayasofya camii bir hal’ kararına 
da sahne olmuştu. Mütemadi mağ­
lûbiyetlerle devam edip duran A - 
vusturya seferi halkı usandırmış, 
IV. Mehmedin memleket işlerine 
karşı takındığı kayıdşızlık. şahsî 
zevklerinden ve av eğlencelerinden, 
vazgeçememişi aleyhtarlarını ço­
ğaltmıştı, .
Nihayet 1099 (1687) teşrinievveli­
nin 29. sabahı kaymakam Mustafa 
Paşa, Nişancı Vezir İsmail Paşa, 
Şeyhülislâm Tabakzade Mehmed 
Efendi, Rumeli Kazaskeri, Anadolu 
Kazaskeri ve diğşr ulema, Sekban 
başı, Ocak ihtiyarları (âlem ağyar 
dan hâli iken) Ayasofya camiinde 
cem olup sabah namazından sonra 
aralarında meşveret edip Silivri 
menzilinde Sadrıazamm karargâ­
hında sözleşilen hal’ meselesinin 
tatbikma girişmişlerdi ve saraya 
adam gönderip IV. Mehmedin ye­
rine II. Süleyman tahta çıkarılmak 
üzere tertibat alınmış ve camideki- 
ler de saraya giderek cülus merasi­
mini yapmışlardı.
OsmanlI imparatorluğunun son 
günlerinde Ayasofya
Ayasofya asırlarca müslüman 
gönüllerini teshir etmiş, nesiller 
boyunca bu büyük kubbe altında 
nice cumalar ve bayram sabahları 
Allaha en içli dualar ve niyazlar 
gönderilmiştir.
Zafer ve gaza günlerinin cuş-u 
hımış içindeki bayram günlerinden
sonra Ayasofya mütareke yıllarının 
hüzünlü bayram sabahlarını da gör 
müş ve kubbe kurtuluş günü için 
yükselen dualarla dolmuştu.
Ayasofyayı böyle hüzünlü bir 
sabahında ziyaret edelim: (... Sul­
tan Süleymanın Engerustan ganimet 
getirip mihraba civar koydurduğu 
iki cesim şamdandan birinin yanın­
da sarığı ve sakalı bembeyaz bir 
Hafız Halim, mütevekkil eda ile 
Yasin okuyordu. Cemaatin kalbi 
ve merkezi gûya oydu. Kalabalık 
ondan başlıyor, etrafında bir yel­
paze gibi açılıyor, genişliyordu. 
Hacıyağlan sürünmüş, yeni mintanlı 
ve yeni cepkenli hamallar sert göz­
leri, burma bıyıkları ve gümüş kös 
tekleri parlayarak sallanan hamal­
lar, yalınayaklarının tabanı kösele | 
gibi kalın ve esmer duran gayet es- j 
ki kisveli yoksul müslümanlar.. 
bunların arasında beyaz ve yeşil 
sarıklar, kalıblı fesler, buruşuk ka­
balaklarla, kıvırcık kalpaklar seçil­
meğe,, çoğalmağa başladı. Sanki ca­
mi bir cennet havuzuydu. r’ -hrin 
muhtelif yollarından bir mutekid 
akını buraya boşanıyordu. Öyle Kİ 
az zamanda koca meydan hıncahınç 
doldu.
Hafız (Veşşemsü tecri) âye­
tine geldiği zaman muazzam kasrı 
dinfn içinde bir başka hâlet peyda 
oldu. Her tarafı örülü gibi, ışığım 
yalnız içinden alıyor gibi kalın, ka­
tı duran ibadethane hafifleşmeğe 
.başladı. Cidarları gûya benek benek 
açılıyordu. Kendisini bekliyen ce­
maate karşı nihayet bav-^m ağır 
ağır teşrif ediyordu. Büyük kub­
benin etrafı, yarım kubbelerin et­
rafı, büyük kavislerin cismi, mih­
rabın yanları billûrdan örülmüş 
gibi melûl bir mai buğu halinde 
şeffaflaştı. O ilk ışık, kimi Nomed- 
yadan, kimi Tisalya ve Lakonyadan 
getirtilip burada misilsiz bir tasav­
vuf! elvan ahengi şekline inkılab 
eden mermer duvarlara eflâtun, so­
luk yeşil, leylâkî renkler getirdi 
Kadim sütunların abus ve sert 
cüsselerine mahmür bir halâvet 
gönderdi...
... Bayram semadan ineceğini | 
bar etmeğe başlayınca on bin 
müsliimanm tekbiri, dini bir alkış 
gibi kubbeye çıkmağa başladı. Mu­
kaddes inilti taşlan bile huruşa ge­
tiriyordu. Onlar da gûya tekbir alı­
yorlardı.
Nihayet hayam  en üst pencere­
lerden bir ışık halinde girdi. Evve­
lâ İsmi Celâlin ¡kendisini yaratan 
kuvvetin eteğine secde etti. «İzzet 
Efendi» nin lâyemut. şaheseri gü­
neşi camide tekrir eden bir ziya 
oldu. O zaman son tekbirler bir öd 
jığaçı tütsüsü gibi enfes nebat na­
kışlı sütun başlıklarına, kemerlerin 
yonca tezyinatına sürünerek son 
mozayıkları pınldaşan yarım kub­
belere ve büyük kubbeye, Allaha, 
Muhammede, çihar yâre doğru sav­
ruldu. Mü’minler bayramı karşıla­
mak için ayağa kalktı. İmam, sesi­
ni, müslUmanların bayram şerefine 
Allaha arzettiği şükranı Allaha be­
yana hasretti. Cemaat bunu yerlere 
kapanarak teyid etti.
... Kııgm yüreklerimizin samimî 
tercümanı olabilecek gayet güzel 
bir ses Murad-ı Salisten yadigâr 
kalan müezzin mahfilinden bir hıç­
kırık halinde koptu, duayı ilân etti. 
Bütün eller havaya açıldı. Kubbe 
göğüslerden çıkan hırıltılar ve inil­
tilerle bir galeyan içinde kaldı. 
Keşki bilmeseydik, nikbet eyyamı­
nın dualarında ne ayrı bir tesir var. 
Her âmin bir vaveylâdı..) (4)
Mağlûb olmuştuk, imparatorluk 
taksime uğramış. İstanbul işgal al­
tına alınmıştı. Ayasofya üzerinde 
ihtiraslar kabarmış, kubbesine haç 
hazırjıyanlar olduğu ' duyulmuştu. 
O günlerde Ayasofya da, Sultanah- 
med, Süleymaniye, Fatih kadar malı 
zundu. Ve bir gün bütün minare­
lerde, bütün mahyalarda Anadolu 
zaferinin aydınlığı görüldü. Bir bü­
yük Türk, bir büyük milletin başın 
da yurdunu kurtarmış, çiğnenen 
toprakar, üzerlerinde ihtiraslar tu­
tuşan âbideler tekrar bizim olmuş­
tu!
Atatürk, Ayasofyayı insan oğul­
larının dünya üzerinde kurdukları 
büyük bir sanat eseri diye düşün­
dü. Asırlarca biz de bu kubbe al­
tında dinimizin şevkile bir çok san­
at eserleri vücude getirmiştik. Ya­
zılar, çiniler, mermerler, kütiibhane 
ler, medreseler, imaretler, türbeler 
bizim ruhumuzu söylüyordu.
1934 yılında Atatürk bu büyük 
mabedin kapılarını bütün dünya 
milletlerine bir müze olarak açtır­
dı. Ayasofyava asırlarca duaları­
mız sinmiş ve sanatkârlarımız ora­
da ölmez eserlerini bırakmışlardır.
O duaların ve o eserlerin çerçe­
vesinde bir büyük sanat eserini 
■hayranlıkla temasa, ediyoruz.
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